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André Lemaire. « Deux cruches avec inscriptions araméennes ». Trans. 38, 2009,
p. 31-34.
1 Deux cruches à huile  odorante apparues sur le  marché des antiquités portent deux
courtes  inscriptions araméennes.  Sans  doute  proviennent-elles  du  Levant.  Les  deux
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